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べてを含み、 40枚を上限とする。 300語から 400語程度の欧文要旨を添付する
こと。なお、本文及び欧文要旨には、それぞれ氏名と所属を明記し（欧文要旨
にはその欧文で記すこと）、 CDロムなどに記録した上、プリントアウトした
ものとともに編集委員長に提出すること。また、連絡先（メールアドレス、電
話、住所）を記した書面も添付すること。
4-2 4の欧文要旨については、投稿以前に予めネイティブチェックをうけておくこ
と。審査の過程であらためてネイティブチェックを要請することもある。
4-3 現在ないし過去の編集委員の投稿、および編集委員会から依頼したものについ
ては、4に記載の上限を超える場合も、編集委員会の協議の上認めることがある。
2018年1月21日 編集委員会制定
